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List of Contributors
George Bedell ICU, Professor, Linguistics
Aoi Akira ICU, Professor, French Philology
Ikoma Natsumi ICU, Assistant Professor, English Literature
Fukuda Hideichi Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Senior Research
Associate, Japanese Literature
Reiner H. Hesselink The University of Northern Iowa, Professor, Japanese History
Okamoto Yoshiko Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Associate,
History
Tamaki Taku Institute of Asian Cultural Studies, ICU, Research Fellow,
International Relations
Ishiguro Yoshiaki University of Queensland, Ph.D. Student, Japanese History
Claudia Derichs University of Duisburg-Essen, Assistant Professor, Political
Science






Reiner H. Hesselink 北アイオワ大学、教授、日本史
岡本佳子 国際基督教大学アジア文化研究所、準研究員、歴史学
玉置拓 国際基督教大学アジア文化研究所、研究員、国際関係
石黒由章 クィーンズランド大学大学院、博士課程、日本史
Claudia Derichs デュイスバーグ‐エッセン大学、助教授、政治学
松中完二 敬愛大学、講師、言語学
